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Salle académique, Place du 20-Août, 
Université de Liège
L’Europe 
et les puissances émergentes 
dans un monde en mutation
Département de Science politique de la Faculté de Droit,




l  Kamal Bayramzadeh, enseignant à l’Université 
Paris-XIII (France) et maître de conférences à 
l’Université de Liège
L’Union européenne et les puissances régionales au 
Moyen-Orient
l  Liridon Lika, Département de Science Politique (ULg)
L’Union européenne et la Turquie dans les Balkans 
occidentaux : rivaux ou partenaires ?
Débat
16h30 - 16h45 : Pause café
16h45-18h00 : Défis multilatéraux : commerce, 
environnement et développement
Présidence : Marianne Wiesebron, Department of Latin 
American Studies, Leiden University (LU)
Orateurs
l  Philippe Vincent, Département de Droit,
Université de Liège (ULg)
L’UE, les émergents et le commerce mondial
l  Inès Trépant, conseillère au Parlement européen (PE)
L’UE, les pays émergents et les négociations 
internationales sur le climat
l  Arnaud Zacharie, Université de Liège (ULg) 
et Université Libre de Bruxelles (ULB)
L’UE face à la coopération Sud-Sud : quel impact pour 




Sebastian Santander, Département de Science Politique, 
Université de Liège (ULg)
Université de Liège
Inscription obligatoire et gratuite auprès de 
Liridon Lika : liridon.lika@ulg.ac.be
Responsable : Sebastian Santander
avec le soutien de l’ARD-ULg, Le fonds de Mobilité de l’ULg 
et l’Ecole doctorale thématique en science politique
Avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles International
l  Valéria Marina Valle, Universidad Nacional Autonoma 
de México (UNAM, Mexique)
EU-Mexico relations 2000-2013. How strategic are these 
partners ?
l  Sebastian Santander, Département de Science 
Politique, Université de Liège (ULg)
L’UE, du Mercosur au partenariat bilatéral avec 
le Brésil : quelle cohérence stratégique ?
Débat
12h45-13h45 : Lunch
13h45-15h15 : L’Europe face à l’Asie et l’Eurasie
Présidence : Pierre Chabal, Faculté des Affaires 
internationales, Université du Havre (France)
Orateurs :
l  Danielly Ramos Becard, Instituto de Relações 
Internacionais (IREL) de Université de Brasília (UnB) 
Le défi de la relation sino-brésilienne pour l’Europe
l  Sophie Wintgens, Département de Science Politique, 
Université de Liège (ULg)
UE-Chine : en-jeu ou hors-jeu ?
l  Olivier Dupont, Haute école de la Province de Namur 
(HEPN) & Université de Liège (ULg)
Les opportunités réciproques des relations stratégiques 
indo-européennes
l  Nina Bachkatov, Département de Science Politique,
Université de Liège (ULg)
L’Union européenne et la Russie : entre convergence et 
méfiance
Débat
15h15-16h30 : L’Europe face aux mutations 
géopolitiques en Méditerranée et au Moyen-Orient
Présidence : André Dumoulin, Département de Science 
Politique, Université de Liège (ULg), attaché à l’IRSD
Orateurs
l  Elena Aun, Université Catholique de Louvain (UCL)
L’Union européenne en Méditérannée
Allocution de bienvenue du professeur 
Ann-Lawrence Durviaux, présidente du Département 
de Science Politique, Vice-Doyen de la Faculté de Droit, 
de Science Politique et de Criminologie
9h00-11h00 : L’Europe, les puissances émergentes et 
le monde
Présidence : Sebastian Santander, Département de 
Science Politique, Université de Liège (ULg)
Orateurs : 
l  Pierre Vimont, Secrétaire général exécutif du Service 
européen pour l’action extérieure
Quel(s) rôle(s) pour l’UE dans un monde multipolaire 
émergent ?
l Antoine Megie, Université de Rouen, Directeur 
de la revue “Politique européenne”
L’Union européenne et le nouvel équilibre 
des puissances
l  Jean-Christophe Defraigne, Université 
Saint-Louis-Bruxelles 
L’émergence chinoise, la politique extérieure 
de l’Europe et les grands équilibres mondiaux
l  Jean-Jacques Kourliansky, Institut des relations 
internationales et stratégiques (IRIS, Paris)
L’UE fait-elle sens pour les puissances 
émergentes du Sud ?
Débat
11h00-11h15 : Pause café
11h15-12h45 : Partenariats stratégiques de l’UE 
avec l’Afrique et l’Amérique latine
Présidence : Sophie Vanhoonacker, Faculty of Arts and 
Social Science, Université de Maastricht (Pays-Bas)
Orateurs :
l  Jean-Christophe Hoste, Institut Royal des Relations 
Internationales (Bruxelles)
L’UE, la république sud-africaine et l’Afrique
